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Kajian yang dijalankan bertujuan untuk menentukan sarna ada terdapat 
perbezaan antara kerani sektor awam dengan swasta daripada segi kepuasan 
mereka terhadap dimensi-dimensi kerja. Di sam ping itu kajian juga adalah 
untuk menentukan perkaitan antara persepsi terhadap beban kerja dan kemahiran 
kerja, sifat personaliti kerani kedua-dua sektor dengan kepuasan mereka terha-
dap dimensi kerja.  Akhirnya kaj ian ini adalah bertujuan untuk menentukan 
angkubah utama dari angkubah-angkubah yang dip i l ih dalam kaj ian yang 
mempengaruhi kepuasan pekerja kerani terhadap dimensi kerja pekerja kerani 
kedua-dua sektor. 
Seramai 180 orang pekerja kerani dipilih sebagai sampel kajian yang ter­
diri daripada 1 00 orang kerani Lembaga Pelabuhan Kelang dan 80 orang kerani 
Syarikat Kelang Container Terminal Sdn. Bhd. Pemilihan sampel adalah berda-
sarkan kaedah persampelan strata melalui senarai nama populasi dari kedua-dua 
organisasi. 
Xl 
Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan meI}ggunakan Sistem 
Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS PC+). Ujian "t" digunakan untuk 
menentukan sarna ada terdapat perbezaan kepuasan responden terhadap 
dimensi kerja bagi kerani kedua sektor manakala "Pearson Product-Moment 
Correlation" digunakan untuk menentukan perkaitan antara angkubah-angkubah 
bebas dengan angkubah sandar. 
Ujian Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression) pula digunakan 
untuk menentukan angkubah utama yang dianggap penting dari angkubah­
angkubah yang dipilih dalam kaj ian yang mempengaruhi kepuasan responden 
terhadap dimensi kerja. 
Kaj ian ini mendapati terdapat perbezaan yang signifikan antara kedua­
dua sektor daripada segi kepuasan pekerja kerani terhadap empat dimensi kerja 
iaitu gaji, pangkat, ciri kerja dan rakan sekerja. Sebagai perbandingan didapati 
kerani sektor swasta lebih puas terhadap pangkat, gaji dan ciri kerja, sementara 
kerani sektor awam lebih puas terhadap rakan sekerja dan penyeliaan. 
Secara keseluruhannya didapati angkubah-angkubah aktiviti membantu 
pada organisasi, kekemasan struktur organisasi dan persepsi terhadap beban 
kerja mempunyai perkaitan yang positif dengan kepuasan pekerja kerani kedua­
dua sektor terhadap hampir semua dimensi kerja. 
Aktiviti membantu pada organisasi dianggap angkubah utama yang 
mempengaruhi kepuasan kerja kerani sektor awam, diikuti oleh angkubah taraf 
jawatan dan situasi tempat kerja. Kerani sektor swasta menganggap angkubah 
kekemasan struktur organisasi adalah faktor utama mempengaruhi kepuasan 
mereka terhactap dimensi kerja diikuti oleh faktor aktiviti membantu pacta orga­
nisasi. Hasil kajian ini mencadangkan supaya organisasi-organisasi sektor awam 
harus mengambil perhatian yang lebih terhadap ciri-ciri aktiviti membantu yang 
XlI 
terdapat pada organisasi itu sendiri sementara organisasi sektor swasta pula 
haruslah m emperkemaskan sebaik mungkin struktur organisasi mereka di 
samping mengambilkira aktiviti membantu yang terdapat pada organisasi. 
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Abstract of thesis submitted to the Senate of Universiti Pertanian 
Malaysia in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of 
Science. 
PORT CLERICAL STAFF'S PERCEPTION TOWARDS 
JOB SATISFACTION: A COMPARATIVE STUDY 
BETWEEN PUBLIC AND PRIVATE SECTORS 
By 
AB. WAHAB BIN SAAD 
AUGUST 1992 
Supervisor : Associate Professor Dr. Haji Saidin Teh 
Faculty : Centre for Extension and Continuing Education 
The research was conducted with the aim to identify whether there is a 
significant difference between private and public sector clerical staff's level of 
j ob satisfaction. The study also was to measure the relationship between the 
perception and personality of clerical staff in both sectors and their satisfaction 
towards job dimensions. Additionally this study was carried out to determine the 
main variables that in±1uence job satisfaction of clerical staff in both sectors. 
A total of 1 8 0  clerical staff comprising 1 00 from the Port Kelang 
Authority and 80 from the Kelang Container Terminal Sdn. Bhd. were selected 
by using the stratified sampling method. 
The data was collected via 'questionnaires which were completed by the 
respondents and was analysed by using Statistical Package for Social Sciences. 
T-test was used to identify whether there was .a significant difference between 
both sectors in terms qf satisfaction towards job dimensions and perceptions. 
Pearson Product Moment Correlation was used to analyse the relationship 
XIV 
between dependent and independent variables whilst Multiple Regression was 
used to determine the main factors which were considered important in influen­
cing job satisfaction of clerical staff in both sectors. 
The study reveals a significant difference between both sectors from the 
aspect of satisfaction towards four aspects of job dimensions i. e. pay, promo­
tion, j ob characteristics and peers . While the private c lerical staff's are more 
sat isfied towards promotion, pay and job characteristics, the public clerical 
staff's are more satisfied towards peers and supervisions. 
Genera l ly  var iables s uch as supportive act iv i t ies, the organisat ion  
structure and perceptions towards work load have a positive relationship with 
the clerical staff's satisfaction towards job dimensions for both sectors. 
The support activi ties in an organisation were perceived as the main 
factor influencing job satisfaction of the public sector's clerical staff fol lowed by 
job position and working conditions, whereas the private sector's clerical staff 
perceived organisational structure as the main factor influencing job satisfaction 
fol lowed by the support activities. 
The results of the study suggest that public sector organisations should 
give m ore emphasis to the characteristics or support activities found in the 
organisations whilst private sector organisations should improve their organisa­
t ion structures as much as possible beside taking into consideration support 
activities available in the organisation. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
Pengenaian 
Kepuasan kerj a  merupakan satu isu yang sangat sensitif dan sentiasa 
menjadi punca pertikaian antara p ihak maj ikan dengan pekerj a dewasa in i. 
Kaj i an-kaj ian mengenainya menjadi semakin diminati di kalangan pelaj ar­
pelaj ar Universiti dan j uga pakar-pakar penyelidik sosial bagi menyumbangkan 
strategi yang sesuai untuk mengurangkan konflik antara kedua pihak. Kepesatan 
kaj ian-kaj ian tersebut menunjukkan betapa pentingnya aspek kepuasan kerj a 
terutamanya bagi negara yang sedang mengalami perkembangan dalam sektor 
perindustrian seperti Malaysia. 
Menurut Vroom (1964) dan Steers ( 1988) ,  kepuasan kerja merupakan 
salah satu daripada faktor utama yang boleh mempengaruhi prestasi pekerja  dan 
keberkesanan prestasi organisasi keseluruhannya. Oleh sebab itulah kita dapati 
berbagai-bagai kemudahan atau keistimewaan ditawarkan o leh majikan kepada 
pekerja  ?ekerj anya semata-mata supaya mereka berpuas hati dan dapat mem­
berikan komitmen yang diharapkan bagi menghasilkan produktiviti yang tinggi. 
Pareek (1976) pernah menj elaskan hubungan antara organisasi dengan 
individu iaitu peranan kedua-duanya adalah merupakan hasil daripada interaksi 
dan integrasi di antara struktur dan matlamat organisasi dengan personaliti dan 
motivasi individu. Dengan perkataan lain, organisasi perlu mempunyai struktur 
yang kemas dan berkesan serta matlamat yang jelas bagi mendorong kepuasan 
da r i  p i h ak  pekerj a .  Pekerj a  y ang  be rpuas  ha t i  terhadap  kerj anya  akan 
bermotivasi tinggi untuk mencapai objektif organisasi. 
1 
2 
Sej ak beberapa tahun kebelakangan ini didapati minat untuk melakukan 
kaj ian perbandingan kepuasan kerja antara sektor swasta dengan sektor awam 
yang b ertuj uan  untuk peningkatan produktiviti di sektor awam semakin 
bertambah (Solomon, 1986) .  Walaupun banyak topik dan dimensi kepuasan 
kerj a  y ang b o leh dibandingkan an tara kedua sektor, tetapi  kaj i an -kaj ian 
terhadapnya agak terhad dilaporkan, lebih-Iebih lagi d i  Malaysia. 
Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada perbandingan persepsi kerani 
Lembaga Pelabuhan Kelang (LPK) dengan persepsi kerani Syarikat Kelang 
Container Terminal Sdn. Bhd. (KCT) mengenai kepuasan kerja. Penyelidikan ini 
penting dijalankan memandangkan KCT merupakan salah satu organisasi swasta 
y ang  p a da a s a l n y a  ada l ah  seb a h ag i an  agens i  keraj a an  menj a l ankan 
pengangkutan kontena dan  te lah b eroperasi sej ak l ima tahun la lu .  Kesan 
daripada menj alankan operasi yang sarna tetapi mempunyai polisi, objektif dan 
struktur organisasi yang berbeza boleh dilihat khususnya daripada segi kepuasan 
pekerja .  
Latar Belakang Kajian 
Akhir-akhir ini banyak rungutan ditimbulkan mengenai kelembapan dan 
rendahnya prestasi pekerja agensi-agensi awam di Malaysia dalam menyediakan 
p erkhidmatannya dan juga cara-cara p engurusan yang diamalkan.  P ih ak 
Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA) misalnya telah 
mengalami kerugian sebanyak 10 juta ringgit sej ak lima tahun yang lalu kerana 
kecuaian dan penyelewengan kakitangannya. Menurut Ketua Pengarah Badan 
Pencegah Rasuah (BPR), antara tempoh 1985 hingga 1990, BPR telah menerima 
seb anyak 282 maklumat dan aduan mengenai kakitangan RISDA dan telah 
membuka 60 kertas siasatan yang membabitkan 60 orang pegawai (Utusan 
Malaysia, 20 hb. Jun, 1990). 
3 
Sebagai langkah untuk mempertingkatkan keberkesanan dan kecekapan 
pekerj a  sam ada di sektor awam mahupun swasta, Pusat Daya Pengeluaran 
Negara (PDPN) sebagai salah sebuah institusi latihan kerajaan dipertanggung­
j awabkan untuk menghebahkan dan memberi kesedaran mengenai produktiviti 
dan kualiti da lam kehidupan harian. Dengan kat a lain pegawai-pegawainya 
adalah berperanan sebagai mangkin, pembantu proses, penyelesai masalah dan 
penghubung sumber kepada semua pihak untuk meningkatkan produktiviti diri 
dan organisasi. Pegawai-pegawai PDPN haruslah mempunyai pengalaman yang 
luas dan produktiviti diri yang tinggi bagi memenuhi kehendak pihak kerajaan. 
Berbagai usaha yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh PDPN 
sebagai agensi pengembangan latihan, antaranya termasuklah rnernberikan 
kesedaran kepada semua peringkat masyarakat tentang produktiviti, menggalak­
kan penglibatan aktif dari semua pihak untuk meningkatkan produktiv iti ,  
rnernberi atau melengkapkan kemahiran dan kecekapan golongan pekerja, 
meningkatkan motivasi pekerj a, mendapatkan maklumba las daripada pihak 
pekerja ,  menyebarkan inovasi-inovasi dan menyampaikan fikiran dan arahan 
untuk tuj uan yang sarna. 
Walaupun demikian di dalam kempen-kernpen yang dilaung-laungkan 
tidak pernah disebut mengenai kepuasan kerja para pekerja  secara je las dan 
khusus. Sebal iknya ia disembunyikan secara tidak langsung, misalnya dalam 
cogankata "Anda Produktif Anda Makmur" yang mengatakan bahawa hasil 
produktiviti yang tinggi akan memberikan kemakmuran kepada kita . Sepatutnya 
cara-cara mencapai kepuasan kerja  hendaklah diberi perhatian yang wajar o leh 
semua pihak di mana organisasi dan majikan harus memikirkan bersama demi 
mencapai cita-cita organisasi khasnya dan keraj aan amnya. 
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Dari pemerhatian pengkaj i sendiri (yang terlibat dalam memberikan 
latihan bidang pengurusan di sektor awam dan swasta) antara alasan-alasan yang 
menyebabkan pekerja tidak menunjukkan sikap bertanding atau menunjukkan 
dorongan yang tinggi terhadap tugas mereka ialah ketidakpuasan hati terhadap 
beberapa dimensi kerja. seperti tahap gaj i yang diterima, pe luang kenaikan 
pangkat yang terhad, tekanan rakan sebaya, cara penyeliaan, ciri-ciri kerja yang 
dijalankan dan suasana organisasi yang tidak menggalakkan wujudnya semangat 
kerj a berpasukan. 
Masalah kepuasan kerja bagi sektor awam di negara Malaysia selalu 
dikaitkan dengan tahap tangga gaj i dan peluang kenaikan pangkat yang terhad. 
Kesatuan-kesatuan sekerja mengancam untuk mengadakan piket sekiranya tidak 
d itunaikan  tuntutan kenaikan gaj i .  Pihak kerajaan baru sahaja menambahkan 
elaun khidmat awam kepada pekerja sektor awam bagi kategori A, B, C dan D. 
Ini terpaksa di lakukan wa laupun kerajaan mempunya i  beban  hutang yang 
banyak bagi mengelakkan keadaan yang tidak diingini berlaku. Kerajaan tidak 
dapat memenuhi tuntutan dan kehendak semua kategori pekerja sekali gus 
kerana terlalu ramai bilangannya. 
Oleh yang demikian di dapati masih ada kumpulan pekerja yang belum 
berpuas hati dengan apa yang mereka perolehi dan memaksa kerajaan menim­
bangkannya . Misalnya , cadangan untuk menyerapkan Pegawai Tadbir Am 
(PTA) ke jawatan Pegawai Tadbir dan Dip lomatik (PTD) dan menyatukan 
perkhidmatan perkeranian, iaitu menghapuskan jawatan kerani rendah di sektor 
awam masih lagi belum terlaksana sepenuhnya walaupun kerajaan telah men­
janj ikannya setahun dulu. Ini telah menyebabkan kegelisahan di kalangan 
pekerja-pekerja terlibat di seluruh negara yang telah menunggu sekian lama. 
Pertika ian mengenai  tahap gaj i dan elaun antara kerajaan dengan 
pekerja-pekerja kategori C di l ima buah pelabuhan di Malaysia masih belum 
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selesai lagi sejak tahun 1984. Pekerja  kerani merupakan golongan kategari yang 
terbesar bi langannya yang bertugas di pelabuhan-pelabuhan di Malaysia. Baru­
baru ini kerajaan telah menyatakan persetujuan untuk mengkaj i  semula tuntutan 
tersebut. Pada awal tahun 1988, Kesatuan Sekerja  Pelabuhan Kelang (PASU) 
yang dianggotai sebahagian besarnya oleh pekerj a  kumpulan perkeranian dan 
teknikal telah mengadakan piket kerana tidak puas hati dengan kadar pemilikan 
saham. 
Di  sektor swasta pula di dapati sejak dua tahun kebelakangan ini industri 
pembuatan menghadapi masalah kadar berhenti kerja yang agak tinggi iaitu kira­
kira 40% (New Sunday Times, 21hb .  Jun 1992) dan kesukaran untuk men­
dapatkan tenaga kerj a  di bahagian pengeluaran. Ini dapat dilihat dari iklan-iklan 
di akhbar-akhbar harian dan pada kain-kain rentang di kawasan perkil angan 
yang menawarkan jawatan-j awatan kosong terutama di bahagian pengeluaran. 
Ramai bilangan pekerja  mahir telah " lari" ke syarikat l ain kerana mereka 
tidak berpuas hati dengan kadar gaj i  yang diter ima.  Menurut Menteri Besar 
Johar sebab-sebab mereka "berpindah" ke syarikat lain adalah kerana menerima 
tawaran gaj i  yang leb ih baik (New Sunday Times, 21hb .  Jun 1992). Malahan 
pernah dilaporkan di Johar Bahru terdapatnya syarikat yang "mencuri" pekerja  
dar i  syarikat la in  dengan menawarkan berbagai kelebihan untuk mengis i  
kekurangan tenaga kerja di  syarikatnya (Utusan Malaysia, 26hb Jun 1992). 
Melalui pengalaman penulis apabila berinteraksi dengan pekerj a-pekerj a  
sektor swasta semasa mengendalikan kursus, didapati masalah yang sering 
dihadapi  ia lah ketidakpuasan daripada segi cara penyel iaan,  diskr iminas i ,  
tekanan oleh rakan sekerja  dan ketidakadilan maj ikan. Misalnya pada bulan lulai 
1990 yang lalu, pekerja-pekerja sebuah kilang di Bandar Baru Bangi telah 
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mengadakan p iket kerana tidak puas hati dengan layanan maj ikan kepada 
beberapa rakan sekerja mereka. 
Salah satu dasar kerajaan untuk meningkatkan produktiviti agensi awam 
dan menggalakkan pertandingan di kalangan pekerja sektor awam ialah melalui 
projek penswastaan. Syarikat yang mengambilalih sebahagian pengangkutan 
kontena Lembaga Pelabuhan Kelang, Kelang Container Termina l  Sdn .  Bhd. 
yang merupakan projek pertama dalam penswastaan telah menunjukkan prestasi 
di luar dugaan sejak beroperasi . Prestasi pengendalian kontena telah mening-
kat dari tahun ketahun, misalnya pada tahun 1989 pengendalian telah bertambah 
sebanyak 23.3% berbanding dengan tahun 1988. 
Menurut pengerusi syarikat tersebut faktor utama yang telah membawa 
kepada perkembangan yang pesat ini ialah perlaksanaan dan prosedur operasi 
yang lebih berkesan seperti penyusunan kotak kontena yang lebih sistematik, 
penjagaan j en tera yang l eb ih  t e l i t i ,  strategi  pema sa ran  yang b erkesan ,  
perancangan yang rapi dan yang terpenting sekali ialah motivasi pekerja yang 
tinggi (portrait KCT, 1 989). 
Walau bagaimanapun dari pemerhatian dan tinjauan pengkaji di Syarikat 
Kelang Conta iner Termina l  Sdn. Bhd .  mengenai tahap kepuasan kerja d i  
kalangan kerani mendapati faktor-faktor kemahiran kerja, cara penyeliaan dan 
struktur organisasi adalah faktor-faktor yang sering menimbulkan konflik.  
Misa lnya kekeliruan j enis tugas-tugas yang patut dilaksanakan antara kerani 
dengan pembantu kerani dan keadaan ini berlarutan sehingga menyebabkan ada 
pekerja melahirkan rasa tidak puas hatL 
• 
Kejayaan proj ek penswastaan yang pertama ini telah  membuktikan 
bahawa pengurusan secara swasta lebih p roduktif daripada segi operasi  
berbanding dengan sektor awam dan ini  telah meransangkan kerajaan untuk 
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menswastakan lebih banyak lagi agensi-agensinya. Menurut Timbalan Menteri 
di labatan Perdana Menteri, Dato' Dr. Siti Zaharah Sulaiman dalam sidang 
Dewan Rakyat 20hb. Jun, 1990 yang lalu, sebanyak 246 lagi agensi keraj aan 
telah dikenalpasti bo leh diswastakan (Utusan Malaysia 20 hb . Jun, 1 990) .  
Persoalan yang mungkin timbul adalah sam ada peningkatan prestasi tersebut 
adalah dipengaruhi oleh kepuasan kerj a  pekerja-pekerjanya seperti dakwaan 
Steers ( 1988). 
Walaupun fungsi-fungsi pengurusan sarna ada di sektor awam mahupun 
swasta pada asasnya adalah sarna, tetapi cara orientasi dan perlaksanaannya 
adalah berbeza. lni memungkinkan perbezaan persepsi dari kalangan pekerj a  
terutama daripada kepuasan kerj a. Mengikut Solomon (1986), keberkesanan 
pengurusan adalah bergantung kepada penyesuaian struktur dalaman organisasi 
dengan permintaan-permintaan persekitaran. 
Keberkesanan fungsi organisasi kedua-dua sektor bergantung kepada 
kriteria yang berbeza sebab setiap sektor mesti menyesuaikan persekitaran yang 
b er la inan .  Misa lnya perb ezaan daripada segi sumber-sumber tabungan, 
pemi l ikan,  pe rundangan dan persekitaran po l i t ikal yang memberi  kesan 
l angsung kepada struktur dan amalan kedua-dua jenis organisasi tersebut. 
Kedua-dua keadaan ini akan melahirkan budaya kerja yang berlainan seterusnya 
memberi kepuasan yang berbeza bagi pekerja-pekerja. 
Kebanyakan kaj ian terhadap kejayaan projek penswastaan yang pernah 
dij al ankan terhadap syarikat KCT nampaknya lebih m enumpukan untuk 
mengetahui hasil daripada segi pulangan kewangan sahaja, sedangkan kaj ian 
m engenai faktor-faktw kemanusiaan yang membawa kepada keuntungan 
tersebut kurang diambil perhatian. Misalnya kaj ian mengenai kepuasan kerja, 
tahap penglibatan pekerja, kesan kerja kumpulan dan lain-lain lagi. 
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Pernyataan Masalah 
Sej ak akhir-akhir ini keraj aan Malaysia telah banyak memperkenalkan 
dasar-dasar baru bagi mempertingkatkan kecekapan dan keberkesanan pekerja 
sektor awam. Antaranya ialah konsep Bersih, Cekap dan Amanah, Sistem 
Perakam Waktu, Persyarikatan Malaysia, Dasar Pandang ke Timur dan yang 
agak sukar prosesnya ialah Proj ek Penswastaan . Keadaan ini seo lah-olah 
menggambarkan kepada kita bahawa pihak kerajaan menyedari ada sebilangan 
kakitangannya mempunyai tahap pre stasi yang kurang memuaskan. 
Beberapa anggapan umum telah diberikan mengenai kemerosotan 
prestasi pekerj a  sektor awam, tetapi belum banyak kaj ian dilaporkan misalnya 
mereka adalah kurang cekap, tidak kompetitif, kurang kreatif, komitmen yang 
rendah, kerja  sambil lewa dan lain-lain lagi. Pihak kerajaan mendapati salah satu 
cara untuk meningkatkan prestasi organisasi awam yang dianggap kurang 
berkesan ialah dengan menswastakannya. 
Sementara di sektor swasta masalah berhenti kerj a dan kekurangan 
tenaga kerja telah dilaporkan berlaku sejak kebelakangan ini. Masalah berhenti 
kerja  dikatakan kerana tidak puas terhadap gaj i yang diterima dan melompat ke 
syarikat lain yang menawarkan gaj i  yang lebih baik. 
Bagaimanapun dari pemerhatian pengkaj i mendapati dakwaan yang 
sering d ikemukakan oleh pihak, pekerj a  kedua-dua sektor ia lah m asa lah 
ketidakpuasan terhadap beberapa dimensi kerj a  termasuklah tahap gaj i  yang 
rendah dan kemudahan-kemudahan sampingan yang ditawarkan. Benarkah 
demik ian? Mengetahui tahap kepuasan kerj a, faktor-faktor utama yang 
menentukannya, persepsi, personaliti dan membandingkan tahap kepuasan kerja 
pekerja  sektor awam dengan swasta boleh membantu pembentukan strategi 
kempen-kempen produktiviti yang dij alankan. Antara persoalan yang perlu 
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dijawab ialah: 1) Apakah tahap kepuasan kerja pekerja kerani di sektor awam 
dan swasta? 2) Apakah persepsi pekerj a  kerani kedua sektor terhadap fungsi­
fungsi organisasi, beban kerja dan kemahiran kerja mereka? 3) Apakah perkaitan 
di antara faktor-faktor latar belakang pekerja, fungsi organisasi dan personaliti 
pekerja dengan dimensi kepuasan kerja di kalangan pekerja kerani di kedua-dua 
sektor? dan 4) Apakah faktor-faktor utama yang mempengaruhi kepuasan kerja 
pekerja kerani kedua sektor? 
Kaj ian yang akan d ij a l ankan sebenarnya cuba untuk menj awab 
persoalan-persoalan di atas dan ianya amat perlu dilakukan untuk memberi 
gambaran yang je l as mengenai  isu kepuasan kerj a kepada pihak-pihak 
pengurusan organisasi dan m asyarakat peke rj a  leb ih-Iebih lag i  suasana 
organisasi-organisasi di Malaysia berlumba-Iumba meningkatkan produktiviti 
dan kualiti masing-masing. 
Objektif Kajian 
ObjektifUmum 
Objektif umum kaj ian ini ialah untuk membandingkan tahap kepuasan 
kerj a  pekerj a kerani sektor swasta (Kelang Container Terminal Sdn. Bhd.) 
dengan kerani sektor awam (Lembaga Pelabuhan Kelang). 
Objektif Khusus 
Di samping objektif umum, kaj ian ini mepunyai objektif-objektif khusus 
seperti berikut: 
1 .  Untuk mengukur tahap kepuasan pekerj a kerani Syarikat Ke lang 
Container Terminal Sdn. Bhd. (swasta) dan Lembaga Pelabuhan Kelang 
(awam) terhadap dimensi-dimensi kerja. 
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2. Untuk mengukur persepsi pekerj a kerani kedua-dua sektor terhadap 
beban kerj a, kemahiran kerja dan faktor organisasi. 
3. Untuk menentukan sifat personaliti pekerja kerani kedua-dua sektor iaitu 
sifat terbuka dan tegas diri. 
4. Untuk menentukan perkaitan di antara angkubah-angkubah situasi 
tempat kerj a, persepsi dan personaliti pekerja kerani dengan kepuasan 
mereka terhadap dimensi kerja di kedua-dua organisasi. 
5. Untuk mengenalpasti angkubah-angkubah utama dari angkubah yang 
dipi l ih dalam kaj ian ini untuk meningkatkan kepuasan kerja  pekerj a  
kerani dari kedua-dua sektor. 
Kepentingan Kajian 
Hasil kajian boleh membantu agensi Lembaga Pelabuhan Kelang dan 
Syarikat Kelang Container Terminal Sdn. Bhd. merangka strategi-strategi untuk 
meningkatkan tahap kepuasan pekerj a  kerani mereka seterusnya dapat mengu­
rangkan konflik antara pekerja dengan majikan dan akhirnya akan meningkatkan 
kecekapan dan keberkesanan organisasi. 
S ecara spesif ik  hasi l kaj i an boleh menyumbang kepada teori awal 
mengenai kepuasan kerja (Herzberg) dan penemuan-penemuan kaj ian terdahulu 
yang berkaitan untuk menghasilkan model-model baru mengenai kepuasan 
kerja. 
Di samping menambahkan lagi i lmu dan maklumat-maklumat dalam 
b idang kepuasan kerj a, kaj ian juga akan mengenalpasti angkubah-angkubah 
utama yang boleh meningkatkan tahap kepuasan kerja  pekerja kerani kedua-dua 
sektor. Secara tidak langsung ia juga dapat membantu pihak kerajaan membuat 
